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Christophe Balaÿ
1 Pour la première fois en langue française, un des romanciers majeurs de la littérature
persane  contemporaine.  Roman  flamboyant  et  baroque,  tout  d’une  voix,  presque
essoufflant dans son rythme sans césure. Evidemment indescriptible, dérangeant. Ecrit et
publié  en  1970,  au  sommet  du  pouvoir  impérial,  il  est  une  sorte  d’apocalypse  de  la
décennie. Des extraits ont paru en anglais aux USA, dans ces mêmes années. L’ouvrage n’a
jamais été réédité en persan, à notre connaissance. Une bibliographie d’un auteur qui a
tant  publié  à  la  fois  dans  le  domaine  narratif,  dans  le  domaine  poétique  et  dans  le
domaine critique, eût été la bienvenue.
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